Exposition by unknown
l i A  T R I B U N »  D E  G E N È V E  d a  1 «  J U I L L E T  1 9 1 0
UA V I S  M O R T U A I R E S1 /  Union Oanymède, section do Genève, a 
ta douleur de faire part à ses membres, amis 
et connaissances du décès do lour cher ami et 
collègue.
M onsieur Charles HARTNAGEL
décédé, à l’Hôpital cantonal, lo 14 juillet, ot 
les prie d’assister à l’honneur qui se reudra, 
I n m ll ,  IS  j u i l l e t ,  il 3 h . 1 /2 , a u  ci- 
« a c t iè r c  d e  S t-G eo rg o s.
10006 Union Oanymède (section
Madame Adrien Zurlindon, Mademoiselle 
Anne Zurlinden et les familles alliées font 
part du décès do
M o n s i e u r  A d r i e n  L o u i s - Z U R L I N D E N
survenu, le vendredi, 15 juillet, à l’âge do 
«6 ans. HT4972
s Pas d’honneur, pas de fleurs, pas do visites. 
W Lo présent avis tient lieu de faire-part.
Enterrement, dimanche matin, à 11 h., 5, 
m e de la Filature, à Carouge
; Mme Vve Bugnet ot son fils, au Grand-Sa- 
Connex, les familles Bugnet, Pernin, Blancho 
Jacot, Siza font part à leurs amis et connais­
sances do la perte cruelle-qu’ils viennent 
d’éprouver en la personno de
Monsieur Charles B U G N E T
leur cher fils, frère, neveu et cousin décédé, 
dans sa 19"* année, après une cruelle maladie, 
j L’ensevelissement aura lieu, lo dimanche, 
37 courant; à 4 houros, au Grand-Saconnex, 
!et l’honneur se rendra à la sortie du ci­
metière. 10111
Banque Fédérale
(Société Anonym e) 3041
8, pl. du Molard, G E M É V E
C O F F R E S -F O R T S
e n  lo c a t io n
(depuis f r .  2 ,5 0  par m o is ,  ou f r .  10, -  l ’a n
pour la garde de valeurs, docu­
m ents, b ijoux, argenterie, etc.
: Mlle Mathildo Mouchet, M. Léonard Mou­
cher, Mlle Mario Mouchet ont la douleur de 
faire part à leurs parents et connaissances 
de la mort do lour cher pèra
M o n s ie u r  F r a n ç o i s  R30UCHET 
ancien employé à Old England  
décédé à l’hôpital de Thonon-les-Bains.
La sépulture aura lieu à Thonon, diman­
che 17 juillet. 10118
. Les membres do la Huche des Pâquis sont 
'‘avisés du décès de lour cher collègue et ami, 
m o n s i e u r  A l e x a n d r e  GRUAZ
membre du Comité.
E ne sera pas rendu d’honneur. 10085
JIM. les membres de la Société do secours 
mutuels L a  Persévérante sont informés du 
décès de lour regretté collègue, Monsieur 
; A le x a n d r e  CSftUAZ
menjhre du'Côjiiite'adjoint.- ' :
Selon lpr désir du défunt, il ne sera pas 
■rendu d’honnour. 10117
5 Les membres de VAssociation des Intérêts 
des Pâquis-Prieuré sont informés du décès 
de leur regretté, collègue,
,, M o n s ie u r  A l e x a n d r e  GRUA2
Pas d’honneur. , .
10121 ; , Le Comité.
f La Compagnie des sapeurs pompiers 
dA jiières  fait part à ses membres, amis et 
connaissances dù décès,.de Madame 
1 , veu ve COCHET
mère de leur dévoilé ami et capitaine', Mon­
sieur Antoine Cocher, maire de la Commune, 
t.-Les.obsèques;.auront lieu, lundi, à Corsier^ 
' tJn avis ultérieur indiquera l’heure.
Pour, <o Compagnie, le 1er lieutenant 
1 A ntoine  B au b e* .
: t* i ï .  Marc Weber et sa fille Hélène, à Ge- 
■ fiève, Mme Vvé Alexis Gavairon et ses fils 
Claude et Charles, à la Haute-Belotte, ainsi 
jquô tontes les familles alliées, font part à 
teura amis et connaissances de. la perte cruelle 
W ’ils viennent de faire en la personne de 
r  Madame Marie WEBER
■j ‘ née Gavairon
jlenr chère épouse, mère, fille, sœur et pa- 
^rente, décédée à la Haute-Belotte, le vendredi 
115 courant, 
f L’ensevelissement aura lieu le dimanche 
:17 juillet, à  5 h., au cimetière de Vésenaz.
I1 Suivant le désir de la défunte, il ne sera 
.|K3 rendu d’honneur.
Prière de ne paa faire de visites. T4998
"  M U R E S  H E  S T f S f a i i  I  ~
En vante clans les lib ra irie s  et gares 
Ce que tout jeune homme devrait savoir.
Ce que tout homme marié devrait savoir.
Ce que tout homme de 45 ans devrait savoir.
Ce que toute jeune Iille devrait savoir.
Ce que toute jeune femme devrait savoir.
Ce que toute femme de 45 ans devrait savoir. 
Chaque volum e broché 3  f r .  5 0 , re lié  4  l r .  5 0 .
M. et Mme Ernest Oder et leur fille Cé­
cile, M. Joseph Oder, Mme Vve JosephOder, 
■MM. Dufour, Mégevand, Bouvier et Novel, 
feont part à leurs amis et connaissances de 
S» perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver 
an la personne de lour chor oncle, beau-frère 
ip&rent et ami, Monsieur 
j Louis ODER
décédé le 15 courant, à l’âge de 58 ans.
L’ensevelissement aura lieu le dimanche 
.17 courant et l’honneur se rendra à 11 heures, 
. rond-point de Plainpalais. HT4989
prière de ne pas onvoyor de fleurs.
.{ Î1M. les membres de la Société de boules 
'•Le L ilas  sont priés d’assister au convoi 
' funèbre de leur regretté collègue et ami, .
, Monsieur Louis O D E R
/■L’ensevelissement aura lieu le dimanche 
“3 7  courant et l ’honneur se rendra, à 11 h.,
ond-Point de Plainpalais. HT4906
M. et Mmo Philippe Pellanda, Mmo et 
" Zbinden, à la Rippe, M. Samuel Matti, 
t Peney, MM.Henri et Charles Matti et leur 
'die en Allemagne, font part à  leurs amis 
'et connaissances de la perte douloureuse 
'qu ’ils viennent de faire en la personne do 
1 Madame Vve MATTI
( ' née Ruffet
leu r bien aimée mère, belle-mère et grand’- 
, décédée dans sa 67me année.
Selon le désir de la défunte, il ne sera pas 
ndu d’honneur. T4987
— — w  — ■ T ir u n i ii im 
Mine Vve Jaaquet e t fam ille  re- 
rcient sincèrement les personnes qui leur 
témoigné tant de sympathie dans le deuil 




1 H. e t  Mme Jean Baud, leu rs  en ­
fa n ts  e t fa m illes  remercient sincère­
ment les Sociétés, amis et connaissances qui 
îont pris part à leur douleur dans la cruelle 
épreuve qu’ils viennent d’éprouver. T4984
' Mme Vve Weber, s e s  sn fa n ts  et
fam ille  remercient sincèrement toutos les 
■^personnes qui ont pris part à leur malheur.
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G Â T IO N S  -  EXHUMATIONS
,  ___________________ __
nflo vendredi du Congrès des soeialistes-uni- 
jtiés, on a adopté une motion affirmant une 
;ïois de plus que la guerre ne saurait dispa- 
:taître qu’avec l’ordre capitaliste. Le Con­
grès a déclaro que .l’internationale ouvrière 
É tait la meilleure ligue pour la préservation de 
lia paix et qu’elle ne saurait désintéresser des 
tentatives fa;tes en dehors d’elle pour garantir 
fjeette paix, obliger les gouvernements à pren- 
flre eux-mêmes au sérieux les tentatives de 
J jIus en plus nombreuses de règlement à 
Tamiable des conflits entre nations et assurer 
le fonctionnement régulier dea cours d’ar­
bitrage,
— La Masiche à la nage.
Calai?, 15 (S.). — On ressent sur lo détroit 
une forte brise et la houle est très-prononcée, 
Wolf a renvoyé sa tentative de traverser 
la Manche à la nage.
— Manœuvres.
Rome, 15. — Les manœuvres navales 
auront cette année une grande importance; 
elles dureront trois semaines. Le3 maco-u 
vres proprement dites se feront pendant 
la première semaine do septembre. De nom 
breux sénateurs et députés y assisteront; 
elles so dérouleront d’abord dan3 la Médi 
terranée entre la Ligurie et Messine, puis 
dans l’Adriatique avec Tarento comme base 
d’opérations.
— M. Luzzati.
.Rome, 15 (S.). — Selon le Me&saçjero
le président du Conseil M. Luzzatti s’est 
blessé à la main avec des ciseaux en dépouil 
lant sa correspondance. Lundi soir, M. Luz­
zatti avait une légère fièvre et il a dû s’aliter.
— En Espagne.
Valladodild, 15.— A propos de certaines 
menées révolutionnaires, on donne les ren­
seignements suivants que l'agence Havas 
publie sous toutes résorves; Sur les indications 
reçues par la police, des perquisitions ont 
été opérées jeudi. Une personne suspecte 
a ôté arrêtée. On a trouvé sur elle des docu­
ments qui paraissent compromettants. Une 
autre arresration est imminente.
— le  souverain bulgare.
Bruxelles, 15k — Le roi de Bulgario a 
visité l’aérodrome de Mywiet, près de H a s -  
selt. Successivement, le prince Boris et le 
prince Cyrille, le secrétaire du roi et le roi 
lui-même ont effectué des vols sur un biplan 
piloté par le chevalier Lamine. Ce dernier 
a reçu lo titre d’officier do St-Alexandre., 
Le roi a exprimé son enthousiasme et a dé­
claré qu’un champ d’aviation serait installé 
en Bulgarie. . '
— Décès. ■ .■ ...
Gahd, 15. — L’aviateur Kinet, qui a fait
une chute avec son -aéroplane dimanche der­
nier, est mort cette nuit des suites d’une 
crise cardiaque.
— Tir fédéral.
Berne, 15. — Le comité d’organisation 
du tir fédéral de Berne a tenu aujourd’hui, 
dans ses bureaux de la place de fête, sa 34-me 
séance qui est la dernière avant l’ouverture 
du tir. Il a constaté avec satisfaction que 
tous les travaux sont terminés et que la 
réussite de la fête peut dès maintenant être 
considérée comme certaine.
Le comité a décidé de placer à l’ontrée de 
la grande cantine, pendant toute la durée 
du tir fédéral, deux urnes destinées à  rece­
voir des dons en faveur dos inondés, et d’or­
ganiser, outre la collecte du premier banquet, 
d’autres collectes générales.
La liste des dons d’honneur a atteint 
aujourd’hui la somme de 195.000 francs.
Coire, 15. — Le canton des Grisons sera 
présenté à  la journée officielle du tir féd ral 
par M. Rasohein, président du Conseil d’E ­
tat, ot par M. le docteur Steinhauser, conseil­
ler d’Etat.
— Les manœuvres du lime corps.
Berne, 15. — Manœuvres d’automne du 
lim e corps : S. M. le roi Alphonse X III 
d’Espagne a délégué aux manœuvres do 
corps en Suisse les officiers suivants : Le 
général de brigade don Arturo .de Cevalos 
y Bertram le lieutenan^folonel au grand état- 
major don George Feimandez de Heredia, 
attaché militaire à Berne, le capitaine au 
grand état-major don Manoel Goded y 
Llopis, le capitaise do cavalerie don José 
Alvarez di Sottomayor y Zaragosa.
C’e3t la première fois quo l’Espagne 
délègue un général aux manœuvres suisses.
— Conseil fédéral.
Berno, 15. — Bulletin du Conseil fédéral : 
Par l’entremise de sa légation à Berne, l’em­
pereur Guillaume II  a fait don d’une grande 
coupe en vermeil en l’honneur du tir fédéral 
de 1910, à Berne.
Le Conseil fédéral a présenté ses remer­
ciements à l’empereur d’Allemagne pour ce 
don d’honneur qu’il a transmis au comité 
d’organisation du tir fédéral.
Nominations. — Sont confirmés dans leurs 
fonctions pour une nouvelle période de 
dix ans à partir du 1er octobre 1910 et aux 
mêmes conditions que jusqu’ici,las professeurs 
à  l’Ecole Polytechnique fédérale, dont les 
noms suivent . Le Dr Marcel Grossmann, 
pour la géométrie descriptive e t la géomé­
trie de position. Le Dr Gustave Gull, pour 
l’arohiteoturo. M. Benjamin Recordon, pour 
les constructions civiles.
Sont confirmés également dans leurs fonc­
tions pour uno nouvelle période de cinq ans 
à partir du lor octobre 1910, le Dr Stanfuss, 
pour l’entomologie, le Dr Walter Wyssling, 
pour l’électroteohnique appliquée.
Subventions.— Est allouéo au canton de 
Neuchâtel une subvention de la moitié 
des frais do défense deB rives du torront 
de Buttes cn amont du villago de Buttes, 
maximum 2.000 fr.
Des subventions sont allouées pour des 
améliorations forestières. Au canton do 
Vaud 20 % dos frais d’un réseau de chemin 
aux Grandes Roches partant do la 
forêt du Risoux, appartenant à la oommune 
du Chenit, devis 60.000, maximum 12.000.
Au canton du Valais, pour l’achat et lo 
reboisomont de terrains particuliers à la 
Giète et aux Evouaillays pour la commune 
de Cliarat, au total 6.680 fr.
Au canton du V alaÎB  pour amélioration 
de terrains, à 12 projets, un total de 35.327,50.
Au oanton du Valais, pour l’assurance 
obligatoire du bétail on 1909, un subside 
de 12.636 fr.
— Accident.
Saint-Imier, 15. — Vondrodi après-midi, 
à une heure, le train do La Chaux-dé-Fonds 
a écrasé à la gare de Sonvillier, un ouvrier 
do la voie. Ce dornior a été tué sur le coup.
— Exposition.
ÜInterlaken, 15. — Vendredi à 11 h. %, 
a été inaugurée au Kursaal, la deuxième 
exposition internationale des beaux-arts, 
par M. Silvestre, qui a salué les artistes ot 
es membres de la presse, remercié l’admi­
nistration du Kursaal ot constaté que l’ex­
position constituait un ensomblo des plus 
satisfaisants. A 1 h. do l’après-midi, a ou 
lieu un banquet très animé à l’Hôtel Sclnvoi- 
"«rhoî. Des discours out été prononces par
M. Reber, au nom de l’administration du 
Kursaal, et par le professeur Welse, qui 
salué les dames. On remarquait la présence 
des peintres Welti, Hodler, Giacometti, 
Amiot, Buri, Trachsel, les sculpteurs de Nie 
dorhausern-Rodo et Vibort. Les journaux 
étrangers, le Temps, le Rotterdamsche Dag■ 
blatt, le New-York Herald, la Gazette de 
Francfort s'étaient fait représenter par des 
envoyés spéciaux. Une excursion a eu iieu 
ensuite à la Heimvehfluh. ’
— Chemin tîe fer.
Saint-Gall, 15. — Vendredi a  eu lieu par 
I03 soins du département fédéral des ohomins 
de for la collaudation du grand pont sur la 
Sitter du chemin do fer lao de Constance- 
Toggenburg. Les résultats ont été absolu 
ment satisfaisants.
— Circulation des autos.
Sion, 15. — Le Consoil d’E tat a modifié 
l’arrêté concernant la circulation des auto­
mobiles sur la route du Simplon, en suppri­
mant l’interdiction de la circulation le jeudi 
ot en retardant d’une heure le soir los dé­
parts de Brigue et do Gondo. La circulation 
ost donc ouverte tous les jours.
D eu x ièm e éd ition
. LES GREVES
Les cheminots américains 
Scranton, 16. (Pensylvnnie). — A la 
suito des négociations on cours, la Dela- 
ware-Lacawana Western Railways Com­
pany a accordé à diverses catégories de ses 
employés de fortes augmentations do sa­
laires, notamment aux mécaniciens, dont 
les traitements ont été élevés en moyenne 
do 12 % . "
Philadelphie, 36. — Les employés du che­
min de fer de Pensylvanie annoncent 
qu’ils se mettront en grève, si l’administration 
de la ligne de l’Ouest de Pittsburg ne fait 
pas droit à leurs revendications. En présence 
de troubles possibles, tous les agents de 
police actuellement cn vacances ont été 
rappelés à Pittsburg.
Les gaziers de Toulon 
Taris, 16 (S.). — L’Eclair, dans une dé­
pêche de Toulon, dit qu’une des conséquen­
ces de la grève du gaz sera le licenciement 
prochain d’un certain nombre d’ouvriers 
étrangers, pour la plupart des Italiens. La 
Compagnie consent désormais à se confor­
mer strictement à la loi sur le pourcentage. 
ORAGES ET INONDATIONS 
Rouen, 16. — Un éboulement d’environ 
300 mètres cubes de terre, s’est produit ven­
dredi, au cours d’un violent orage, sur la li­
gne de chemin de fer de Rouen au Havre, 
à la station de Malannaÿ. La circulation des 
trains est interrompue.
Le Havre, 16. — A la suite d’un violont 
orage, une trombe d’eau s’est abattue sur 
la ville, occasionnant d’importants dégâts 
dans plusieurs rues.
AVIATION 
Aviateur à l’eau 
Le Havre, 16. — L’aviateur Molon a ten­
té vendredi de travorsor la Seine du Havre à 
Trouville. Son vol a été interrompu par 
suite d’une panne au moteur. L’aviateur est 
tombé dans l’eau et il a regagné la rive à la 
nage. L’appareil a subi do légères avaries'. 
L’aviateur Molon est sain et sauf. '
A  Bournemouth 
Bournemouth, 16. — La course Needles 
et retour a été gagnée par Moraine, qui a 
fait en rentrant un superbe vol plané à une 
hauteur de 3000 pieds et à une vitesse 
moyenne do 50 milles à l’heure.
UlQUESTION BALKANIQUE 
Le Monténégro érigé en royaume 
Londres, 16. — Une note officielle dit 
qu’on a reçu à Londres de Cettigné la nou­
velle que le Monténégro sera, le mois prochain 
érigé en royaume. On ignore ici quel accueil 
les autres puissances réservent à  cette nou­
velle. Le cabinet de Londres ne fait aucune 
objection à l’érection du Monténégro en 
royaume.
EN ESPAGNE
Madrid, 10 (S.). — Le leader des radi­
caux, M. Lerroux, a prononcé un grand 
discours qui a occupé toute la séance. Il 
a repoussé les accusations dont son parti 
a été l’objet lors des événements de la se­
maine sanglante. Soulevant à  la fois les 
jrotestations et l’approbation de la Cham- 
jre, il a  défendu l’innocence de Ferrer, 
dont l’exécution a été inhumaine, illégale et 
impolitique. Il a blâmé le cabinet Maura 
de ne pas avoir conseillé la grâco au roi. Il 
a demandé à la Chambre de préciser de ce 




entre Français et M arocain  
Oudjda, 16. — On viont do recevoir dos 
nouvelles concernant un engagement qui a en 
lieu le 12 juillet entre lo lieutenant colonel 
Ferraud et les Beni BouyaBia,près de Mul-ek- 
Baoha. Les Marocains so trompèrent sur les 
intentions pacifiques desFrançais qui étaient 
on train do reconnaître uno route et les a tta ­
quèrent. Le combat a été très vif et s’est ter­
miné par la retraite précipitée des Marocains 
qui laissèrent sur le terrain, 53 morts. Du cô­
té français, il y a ou 11 morts et 43 blessés, 
dont 3 grièvement.
— Coursas d’automobiles en Russie;
St-Pétersbourg, 16. — Sous la présidence 
du grand-duc Serge et en présence des 
délégués dos Automobiles-Clubs de France 
et d’Allemagne a eu lieu vendredi la répar­
tition des prix aux participants de la course 
de l’empereur Nicolas.^ ___ ___ i
Lo vainqueur, Willy Poege (Mercédès) 
a reçn la coupe fondée par le tsar,
— En l’honneur d’un roi de Pologne.
Cracovio, 16 (S.). — A l’occasion du 500me 
anniversaire de la bataille de Tannenberg, a 
eu lieu vendredi l’inauguration d’un monu­
ment élevé par le pianiste Paderewski en 
l’honneur du roi polonais Ladislas Jagellon.
La cérémonie a eu lieu en présence de Pa­
derewski, du gouverneur, de nombreux dé­
putés polonais, slovcnes et tchèques. Dans 
l’assistance on remarquait en outre plusieurs 
députés russes et polonais de la Douma ainsi 
que des membres du Reichstag et d’autres 
députés. ,
—  Convention russo-japonaise.
Pékin, 16 (S.). — Le Grand Conseil, en 
accusant réception de la convention russo- 
japonaise, a déclaré qu’il est satisfait du 
maintien du statu quo en Mandohourie. Un 
conseiller ayant proposé do demander des 
éclaircissements, sa proposition' a été re­
poussée. .
— Le Japon et la Corée.
Tokio, 16 (S). — Le vicomte Teraoutsi,
ministre de la guerre, qui est parti vendredi 
pour Séoul, a déclaré que le Japon n’em­
ploiera pas en Corée la politique du ” gante­
let de fer ” et qu’il fera tout son possible 
pour ne pas provoquer d’antagonisme entre 
les puissances. Néanmoins des changements 
radicaux devront être apportés dans le gou­
vernement.
la Confédération, comme ceux du canton 
et do la ville ont reçu également une déco 
ration très simple. Dans les rues princi- 
palesjjsont plantés des mâts enrubannés 
sur lesquels courent des guirlandes de vor- 
dure. On remarque la décoration du grand 
pont avec ses gracieuses corbeilles de ver­
dure -
Sur la place de fête, on mot la main aux 
derniers préparatifs.
Tout est prêt pour recevoir les nombreux 
tireurs attendus de tous les points do la 
Suisse.
T ro isièm e édition
AVIATION
Chute d 'un aviateur .
Berlin, 16. — L’aviateur allemand Straek 
a fait une chute grave à Duisbourg. Après 
quelques petits vob d’essai, il avait pu s’éle­
ver à une soixantaine do mètres de hauteur, 
lorsqu’à un virage, l’appareil s’abattit lour­
dement sur lo sol; l’aile droite fut complète­
ment brisée. Par un hasard miraculeux, 
l’aviateur n’a reçu que des blessures légères.
— Banquiers condamnés.
Paris, 16. — La lOme chambre correc­
tionnelle a condamné, pour avoir détourné 
et vendu à leurs profits de nombreux titres 
que leur avait confiés M. Tézonàs, les ban 
quiers : Hautefeuille à un an de prison; 
Flour à 6 méis; tous deux à 500 fr. d’amende 
et 100.000 fr. de dommages-intérêts à M. 
Tézenas.
— Rappel d’un attaché russe.
Berlin, 16. — L’attaché militaire russo,
général Tatchitcheff, a été rappelé. U était 
attaché spécialement' à la personne de l’em­
pereur Guillaume comme aido do camp por 
sonnol. Cotte qualification est uno tradition 
qui remonte au temps où l’Allemagne et la 
Russie étaient alliées. ‘
On ignore encore, si cet attaché militaire 
sera remplacé.
— Roosevelt contre les matches de boxe.
Londres, 15. — Un télégramme da Now-
York su  D aily Telegrapk annonce que le pre 
;mier article do- M. Roosevelt dans l'Outlook, 
=paraîtra demain, condamnant les matches 
Ide boxe dansleur foràâe actuelle, c’est-à-dire 
plus commerciale que sportivo.
— Affaires soleuroises. ~
Soleure, 16. — L’assemblée municipale 
de la comriiunë de Granges a décidé jeudi 
soir, à l’unanimité, la 'création d’un service 
du gaz et a voté à  cet effet los crédits néces­
saires de 300.000 fr. Le Conseil municipal 
et la commission nommée à cet effet ont 
reçu l’ordre do prendre los mesures néces­
saires en vue de commencer les travaux.
— Décès.
Anet, 16. — Samedi matin, à 6 heures, 
est mort, à l’âge de près de 80 ans, le peintre 
Samuel-Albert Anker.
Q a a tr iè s
— Le pharmacien Brunet.
Paris, 16 (S). — Les médecins aliénistes 
chargés d’examiner lo pharmacien Brunet, 
interné dans los circonstances que l’on con­
naît, ont remis leur rapport à M. Bourdoaux, 
juge d’instruction. Ils estimont que Brunet 
a été interné illégalement.
— Les souverains belges.
Paris, 16. — Avant de quittor Paris, le 
roi des Belges a tenu à exprimer à plusieurs 
reprises au président du Conseil et au prési­
dent de la République ses remerciements 
pour l’accueil qu’il a trouvé à Paris chez le 
gouvernement et la population. Il a ajouté 
qu’il emportait un souvenir impérissable do sa 
visite. Au cours de son séjour, le roi des B elg03  
a eu plusieurs, et, assure-t-on, importantes 
conversations avec M. Briand, au sujet des 
relations entre les deux pays.
— Abd-el-Aziz en France.
Toulon, 16 (S.). — L’ex-sultan du Maroc, 
Abd-el-Aziz, est venu à Toulon pour visiter 
l’arsenal. Il s’est rendu ensuite à bord du 
Patrie, où il a été reçu par l’amiral Jon- 
quières, commandant de la première escadre.
— M. de Bethmann-Hoiiweg. — Berlin, 
16 (S). — M. de Bethmaun-Hollweg a rendu 
visite vendredi après-midi au prince ot la 
princesse de Biilow.
— Explosion à bord d’un croiseur.
Londres, 16. — Une explosion a eu lieu 
vendredi dans la chambre de chauffe du 
croiseur Snllej pendant une manœuvre. 
Il y a eu un tué et quatre marins griève­
ment brûlés; ces derniers ont été transportés 
au vaisseau hôpital.
— Acte de brigandage à Florence.
Rome, 10. — Après le vol à mains armées, 
commis dans les environs de Florence sur 
des touristes américains, dont l’automobile 
fut arrêtée par des brigands, on signale un 
nouvel acte de brigandage. Un fermier, re­
venant du marché a été arrêté et dévalisé par 
dos brigands, armés de fusils. Ces actes ré­
pétés inspirent dos réflexions mélancoliques 
aux journaux florentins.
— Ghaneile expiatoire.
Romo, 16 (S.). — Le 29 juillet, aura lieu' 
à Monza, l’inauguration, à l’endroit où le roi 
Humbert a été assassiné, d’uno chapelle 
oxpiatoire. M. Luzzati prononcera un dis­
cours.
— Le tsar.
St-Pétorsbourg, 15. — Le tsar ot la tsarine 
se sont embarqués à bord du Standari pour 
sj vondi'e à R igi
— Tir fédéral.
Berne, 16. — Le train spécial amenant la 
bannière fédérale et les tireurs zurichois 
arrivera à  Berne samedi soir à 5 h. 22. 
Les membres dos sociétés de tir bernoises 
se rendront à la gare. Sur la place de la Ca­
thédrale, le lieutenant-colonel Merkli re­
mettra la bannière au nom des Zurichois 
à M. de Steiger, président du comité d’organi­
sation du tir.
Le comité des logements annonce qu’il a 
à sa disposition 2.374 lits dont la plupart se 
trouvent dans lo quartier nord de la ville 
à  proximité do la place de fête.
Les derniers préparatifs de la fête qui 
va s’ouvrir sont terminés. Berno est en fête, 
et les décorations des rues e t des places 
déploient gaiement leurs couleurs variées 
sous lo beau soleil de juillet. Le temps est 
superbe et l’entrain déjà grand. La déco­
ration de la ville e,3t très réussie; on a tenu 
à lui donner une note sobre et élégante. 
Les fenêtres sont fleuries de géraniums 
rouges et blancs, dont les couleurs se marient 
à celles des fontaines fleuries. L'onsomblc 
est très réussi. Los édifices publics, ceux de
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L o n d r e s ,  chez M. Emile Pelletier, Librai­
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M. Cohn, Newsagont, 68, Old Compto 
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M. Barriéro, 17, Groen Stroot, Leicoistor 
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Librairie Européenne, No 1, Charlotte- 
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franco-espagnole, 15, Little Newport 
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L o n d r e s  W., J . Vaohon, librairie, 15, 
Wardon-Streot.
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A lg e r ,  Agence du Petit Journal.
O r a n ,  M. Manliès, agonce des journaux, 
Galerie Perez.
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CSiicago, The PostOffico NewsCo,174,DBa- 
boni Street. •
O O Ï .L .A I V D E
A m s te r d a m ,  bibl. do la garo, perrons 1 
et 2 ; kiosque journaux, I)am ; kios- 
quo journaux, Ludsehoplein.
La H ay e ,  kiosque journaux.
R o t t e r d a m ,  Nepdei-land’scho Kiosken, 
Mnatsohappy ‘Wijnhaven, 85; kiosque 
de la Bourse, kiosques Gondsehe Sin- 
gel, üofplein. Naasohade, V. Hogen- 
dorpplein.
S c h e v e n in g e n ,  kiosque journaux.
Z a n d v o o t ,  kiosque journaux.
Tanjong Malin. — Nous lisons dans un 
bulletin d’Anvers ; La Tanjong Malim a été 
active entre 49 et 50*4 et ost- recherchée à 
ces cours. Nous apprenons que des négocia­
tions sont sur le point d’aboutir entre la 
Société de Tanjong Malim ot un groupe fran­
çais pour la cession à celui-ci d’un bloc do 
5.000 acres des terres de réserve de Tan­
jong Malim. Cette vente de terrain, dit-on, 
amènerait dans les caisses de la Tanjong Ma­
lim une somme considérable.
IN F O R M AT IO N S  FINANC IERE S
Compagnie d'exploitation des Chemins de 
fer orientaux. — Recettes de la 27mo se­
maine (ler-7 juillet) 400.160 fr. (1909 : 
223.922 fr.) Du 1er janvier au 7 juillet, 
7.406.749 fr. (1909 : 5.928.956 fr.)
L’emprunt parisien de 2 3 5 . millions. —
Le président du Conseil municipal de Paris 
vient de faire distribuer son rapport sur les 
conditions d’émission do la première tranche 
de 235 millions, du grand emprunt do 900 
millions autorisé par la loi du 30 décem­
bre 1909.
Co qui caractérise les propositions faites 
dans le caliier des charges, c’est quo l’amor 
tissement ne commencerait qu’en 1950. 
Jusqu’à cette date, les tirages ne donne­
raient lieu qu’à des attributions do Iota 
assez importants. Corrélativement, comme 
les souscripteurs ne trouveraient, on raison 
de l’époque éloignée des amortissements, 
qu’un faible a ttra it dans l’attente d’une 
prime de remboursement, on se dispose 
à adopter un type d’obligations qu’on puisse 
émettre aussi près que possible du pair; 
et, dans ce but, on adopte le type 3 %.
Les obligations seraient de 400 fr.,avoc 
un intérêt de 12 fr. payable par semestre; 
un dixième de l’emprunt serait émis cn cou­
pures do 100 fr.
La Ville se réserverait le droit de rembour­
ser par anticipation, à partir de 1921. Enfin, 
la libération des titres souscrits serait effec­
tuée par fractions. - 
Lots turcs. — Depuis quelques jours, 
on observe à Paris des achats discrets, 
avant-coureurs généralement des rachats 
de la Dette; des cours supérieurs sont donc 
1res probables.
Société générale de Crédit industrie! et 
commercial (&non.f cap. 100.000.000 fr.), 
à Paris. — Ixs bénéfice net réalisé pondant 
lo lor semest.ro de 1910 s’élève à 3.471.337 
francs (contre 3.350.947 fr. pour lo lor se­
mestre de 1909) auquel il y a lieu d’ajouter 
lo report de l’exercico précédent-, soit francs 
792.406 (contre 2S6.137 fr.).
Société Lyonnaise des Forces motrices du 
Rhône (capital actions 25 millions. Obliga­
tions fr. 25 millions). Les recettes brutes de 
1909 ont atteint 5.026.877 fr. en augmenta­
tion de 232.545 fr. sur 1908. Après déduction 
do tous frais généraux, d’oxploitation et d’on- 
tretien du service des obligations de 200.000 
francs de dépréciation d’inventaire, il restait 
un bénéfice net de 2.512.692 fr. qui, augmonté 
du soldo reporté de 1908 fr. 43.523
COURS COMMERCIAUX
— :
du 15 Juillet (par dép.).
Sucre, Paris, clôture, courant ■ 
prochain —.-------,
Café, le Havre, clôture, courant 47.25 ; 
prochain 47.25.
Coton, le Havre, clôture, oourant 93.75— • 
prochain, 92.—. ’
Cuivre, Londres, clôture, disponible liv. 53, 
sh. 13. d. 9. •
Clôture à 3 mois, liv. 54, sh, 6. d  3.
Londres, vendredi. 
L’ouverture des valeurs do caoutchouc 
est ferme : Kuala 10 lj4, Anglo-Malay 28]6, 
Eastern-actions 25 prime, options 25, Kepti- 
gala 21, Sumatra para 14,9, Selangor 37[8, 
Serdang; 7.
Paris, vendredi. 
Le marché est très ferme. De meilleurs 
avis de New-York et l’abondance monétaire 
impriment un vigoureux mouvement de 
reprise à  toute la cote. En même temps, 
le volume des affaires augmente. Ce n’e3t 
pas encore la grande activité des beaux 
jours, mais il y: a progrès. „
Les Fonds d’Etats sont bien tenus. Le 
Turc est en hausse à 95,15. Les Banques 
sont fermes. L’Union parisienne et la Banque 
de Paris gagnent 7 fr. Le Rio est en forte 
reprise, gagnant 26 fr. à 1640. La situation 
du cuivre métal reste obscure. Il est dif­
ficile de se faire une idée exacte des faits, 
en présence de tan t d’avis contradictoires. 
Cependant, à Londres, le métal est en reprise 
à. 54 5jl6. La hausse dn Rio aujourd’hui 
a été "causée par des rachats du découvert. 
Les chemins espagnols sont calmes. Le 
Métro avance à 572 et le Nord-Sud à 312. 
Valeurs russes fermes. Hausse de 7 fr. sur 
la Sosnowice et de 7 sur la Bakou.
En coulisse, les dispositions sont bonnes, 
La Randmines et laGoldfields gagnent 2 fr. ; 
la Tanganyka 6. Diamantifères fermes. 
La De Beers est en hausse de 3 fr. Valeurs 
do caoutchoucs bien tenues. La Financière 
clôture à 404, après 409; Eastern 79,50, 
après 81,75. La matière première se maintient 
à 10 sh. et les valeurs de plantation à Londres 
semblent se réveiller.
Genève, samedi. 
Séance peu intéressante. Les cours sont 
un peu plus mous et ce léger tassement amène 
un ralentissement des affaires.
La Trique, qui avait baissé jusqu’à 505 
hier après-midi à Zurich, se traite aujour­
d’hui autour de 508. On fait des primes à 
515 dont 5 fin prochain. La grosse affaire 
qui intéresse cette société est en bonne 
voi e do réussite. .
L’Union Financière cote 648. La Rafaël se 
traite à 309 et 308. Los Caoutchoucs font 
405 au comptant. Londres semble mieux dis­
posé sur ce3 valeurs depuis quelques jours. 
La BraSaerie Moctozuma fait une de ses ra­
res apparitions à notre cote, à 700. La part 
Gafsa ost demandée à 3010, offerte à 3040.
En somme, il se fait très pou d’affaires 
mais les cours offrent une certaine résistance
b o ü r s e  d e  p a r i s
,_ _ , Cours de 1 h. 30
— 15 jQ lllo t.
3 0/0, 97.70 — R usse, 104.65 — T tirc  ^  — 
E x té r ieu re , 91.80. -  B anq .u . de f f i  1781 Z
n ? ° n.n,Ut-n -120, 77 O ttom ano , 6‘JS. — Sos.nov ice , loJo. — N ord  Espaorno 872 Suvoftnip ■
4i 3- z Î M 1- - - so " S
Lots 1  n .  ^  183.-- Cape, lie . -
E as tn ân d , ! 34. -  Gofdlïeds, 1 5 ° - ' S  M inet 
Caoutchoucs,0 los!"’ Ü‘' “  Tr“ sv^  land., 09. J
Cours de 2 h.
— 15 J  ni Ilot.
R rs s n ' p , '7 ' ;  ~  /- 'î 'o n n a is , 1120 5 0/0Ki.sso, lCM.6o — C h arte red , 42. — ExtfvinnrA  
npuv . 91.90 _  B an q u e  P a ris , 1781. -  T u rc  U nifié  
8 ? - , -  O tto m an e , 6?9. — E a s te rn  T ru s t
r^n 1637 T  , e,Beers’r i 12- — Gold/iolds.’lSS. -  
M  s " „ r U tP S a  -  C hange L o n d res ,
ie f , i  i  Geduldi - Gœre’
L O N D H E S .-T e n d a n c o  G é n é ra le :  sou tenue .
— Cliem . A m élie  * f ------  *o i . r - ...... : ferme.
b u d . A f r ic a in e s . . . .  : so u ten u e . 
A u s t r a l i e n n e s . . . . . . :  calm e.
B o u r s e  d e  G e n è v e
CO U R S D U  JO U R  — i c  J n i l j e t
présentait un disponible de ”  2.556.215 
La répartition suivante a été faite : 
Réserve légale ” 125834
Renouvellement de matériol ”■ 500.000 
Amortissement du compte 
spécial de premier établis­
sement. ■ 11 550.000 
Aux actions, dividende fr,
26 bruts. ' ”  1.300.000
Aux parts de fondateur 35.000
Au conseil d’administration ” 10.000 
Au fonds d’amortissôment
des actions "  5.000
A nouveau ” 30.581
Le compte spécial de premier établisse­
ment (frais de constitution, intérêts interca­
laires, pertes de 1899, etc.), est au montant 
original de 7.519.603 fr. Il est couvert main­
tenant jusqu’à concurrence de 5.200.000 fr. 
La provision pour renouvellement et entre­
tien s’élève à 1.570.000 fr.
Les canalisations atteignaient, au 31 dé­
cembre 1909, une longueur de 540.516 mè­
tres. Elles desservaient 26.203 chevaux de 
force motrice et 256.310 lampes de 10 bou­
gies. L’usine de Cusset a produit 471.144.070 
heotowatt heures, soit 40 millions de plus 
qu’en 1908. ^
La fin de l’exercice a été marquée par la 
dénonciation, par la Compagnie du Gaz 
de Lyon, du oontrat qui la liait depuis 1900 
avec la Société des Forces motrices et qui 
avait- pour but de départager la clientèle 
de l’éclairage électrique entre elles deux, 
le gaz de Lyon s’interdisant la vente de la 
foroe motrice. Cette dernière clause n ’ayant 
pas été, paraît-il, strictement observée, il 
s’ensuivit des procès, puis la rupture.
Marché des obligations. — Du bulletin
du Comptoir d’Escompte de Genève : 
"Parm i les obligations, les 3 ]/2 %  Che­
mins Fédéraux font cependant exception, 
car elles ont dû subir des réalisations im­
portantes qui en ont déprimé les cours de 
fr. 960 y2 à  fr. 950, tandis que les autres 
emprunts de la Confédération maintiennent 
facilement leurs cours précédonts.
WLes obligations industrielles sont en général 
en progrès: les obligations 4 % Franco- 
Suisse Electrique se sont avancées de fr. 483 
à fr. 489 y ,,  les 4 % %  Société Grenobloise, 
de fr. 459 à fr. 465, les obligations 4 % %  
Conserves de Saxon valent fr. 503. Il” n’y 
a pas d’offres en obligations 5 %  Bergès 
qui sont demandées à fr. 495, en obligations 
4 ¥> %  Constructions Mécaniques de Genève, 
demandées aussi à fr. 495,
Fonds d’Etats
S 1/2 F é d é ra l 1 9 C 9 ...............................
H I / ü  i C n i p r . M u i s s ü C . F . F . l B G S - i S a i  W r . f l . i f f .
3 0/0 G enevo is  aveo lo ts  . ,
3 1/2 G riso n s  1901 . . . .  * * *
3 1/2 V audois 1904 .
C ongo 1888, lo ts  . . . . ,  *
3 3/4 1 ta lio n  coup , de 100 à  4000. . r
O tt., L o ts  tu rc s  . . . . .  *
4 0/0 S erbe  1 8 9 5 .......................................... * #*
Obligations ffiunicipates
3 0/0 V ille de G enève 1898 . . .
3 1/2 V iile do G enève 1905 « .  t
4 0/0 V ille  do G enève 1910 .  ,  * *
H 0/0 V ille de I le rn e  18W7. . .  * * *
3 1/2 V ille  de B orne 1905. . ,  /  ,* "
0 0/0 V ille  de L a u sa n n e  1897. ,  .  * *
3 1/2 V ille  de L a u san n e  1902. .  « *
4 0 /0  V ille  de L a u san n e  1909 . .  ,  * *
4 0/0 V ille  de Z u r ic h  1900. . . .  * *
4 0 /0  V ille  de Z u r ic h  1909 . .  .  * *
5 0/0 V illo  de llio-do-.Taneiro •
4 0/0  V ille do S tocko lm , 1900 . ,  t  * *
Obligations de Chemins de fsr
4 0/0 C en tra l-S u isse  1876 . .  .
3 0 /0  F ranco -S u isse . . • . , . * * *
3 1/2 .Tura-ÿiinplon 1894 . • . . . * *
3 0 /0  L om bards e t  Snd-A utriohe,* A n a .
4 0/0 M éd ite rran ée , Com p. I ta l .  . . .
Obligations de Banques
3 0/0 C réd . Kono. Eg.,NotOüfOU 800.0r0.lo'»
1 1/2 C réd . F o n c . F in la n d a is  1909 e t  1910 
4g0/0 C ré d it F o n o ie r VandoiB 1807. sér. U . ’ 
1 0 /0  Soo. a n s .  gonov. de T ram w av s  . . 
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495 — 
500 —
Obligations de Gaz et d’Electricité ^
f
Obligations diverses
i  1/2 C om pagnie  O nés t .P a r is ie n  . . .  , 
4 .0/0 F ran c o -S n iise  p o u r l ’ïcid. é le c tr . ' 
4 1/2 Soo. tiren o b . d o F o rc e  e td o  f in m ié r .
50,
5 0/0 A u tom ob iles  de p lace  (Cie fran ç .)  
5 0 /0  B ergès (Société des U sines  de) . 
4 1 /2  C onserves a lim e n ta ire  de S ax o n
609 -
S K :
4 0/0  D o ck s  de N ew -Y ork, I r e  h y p . 1961 * •' 4203 5  
8 O/o S a n  E a fa e l (F a b r iq u e  de  p a p ie r) ,  619 60
Actions de Banques
B an q u e  féd é ra le  (S. A . ) ................................Ï08 —
B a n k v e re in  S u isse  N o 1 à  125,600 . . .  769 ,—. 
U n io n  fin a n c iè re  de G en èv e . . . . .  648 «
Actions de Gaz et d-ElectricItâ • v
A c cu m u la te u rs  d ’Œ rlik o n . . . . . .  8Ô0 «  
F ran co -S u isse  p o u r r in d u B tr ia  é le c tr iq u e  508 -i
Actions de Mines et Territoires Minier»
B or (Com p. F ra n ç  -des M ines de) p r iv .  \  3220
C harfcerland .............................. ...... . . .  . -j 7  —
G afsa  (C. d. P h o sp . e t  Ch. de fe r  de) p a r t» ’ 8 JâO 2  
T o tis ........................... ..... .......................................... (JQ2  Z
Actions de Produits alimentaires
B ra sse rie  B o m o n ti . . . . . . . .  £07 _
B ra sse rie  de M o c te z u m a . . ,  .  , . ;  700  *-•
B rasse rie  de  S U T e a n .....................................J 1 6 —
C hocolats , Soo. G é n éra le  S u isse  . . . .  418 -«
Actions sociétés Immobilières et agricoles
Im m o b iliè re  d ’A lgérie  (O ranj . . . . .  3QO
Actions de Sociétés industrielles
C a o u tch o u c .-» ..................... ..... ...........................405 •*.
C o to n n iè re  R u sso -F ran ça ise , N ouvolles . 750 À
C o to n n iè ro  R u sso -F ran ça ise , P a r ts .  . . 375 -*
D ocks de S a n t o s .............................. ...... 6SJ —.
A c tio n s  F rig o rif iq u es  de B o rd eau x  . .  115 —
El B u en  T ono  (c igare ttes) .......................615 —
Kl B u en  T ono  (c igare ttes) P r iv ilég iée s  .  410 —
S an  R afaë l (fab. de  p a p i e r ) ........................... 308 60
T j ik a d o e ................................................................  81 -
Automobiles
A utom obilos B rasie r, ac tio n s  o rd in a ire s . 85 —
A ufom ob. de Plar.o, P a ris  (Cie F ra n ç . de*) !Î9  —
B ritis h  M otor C a b .................................... ...... 1C6 50
H. e t rA. D ufaux  & Cie. S. A. (M otos.) . .  6 —
M oto-Rêve (Soc. in d . e t  com m . de la) • • 75 C0
Actions diverses
Lao L ém an  (N av iga tion  s u r  le) . . . . 965 ^  
H a asü u ste iu  e t V ogler (A c tio n s  de  j o u i t . )  738 —
F r a n c f o r t  — 15 j u i l l e t - i l l ô U i v e
C lô tu re  p récéd e n te  Cl. du  1.
C hange A m stevd ..........
» B ruxolloB..........
•  I t a l i e ................
■ L o n d re s ............
•  P a r i s ................
» S u is s e .......... ..
» V io n n o ..............
R . » N apol. d ’o r . . .
4 0/0 A u tr ic h ie n  o r ----
4 D/0 H o n g ro is  o r . . . . .
D eu tsch e  B an k .............
D arm stiid to r B ank  . . .
C h. de fe r d ’K ta t . .........
B anq . Com. B e r l in . . . .
A ot. L o m b a rd e s ...........
A lu m in iu m ..................
4 0/0 E s p a g n o l. . . . . . . .
D is c o n to ...............î . . . .
M érid iona le  ..................
C ré d it a u t r ic h ie n ........
5 0/0 I t a l ie n .....................
G e lsen k iru lio n ..............
A 11 g. lSloclrioit i i t ........
D rosdonor B a n k ..........
B anque  O tto m a n o .. . .
S iem ens & H a ls k e . . . .
F a b r .  so ie a r tilio ..........
10/0 Ch. B ag d ad ..........
F  le fo r t  h y p . B an k ........
N ord il. L lo y d .................
3 1/6 Con s o l . ...................
H . A m erica  L in ie ........
T e n d a n ce  ferino.
168 27 1H8 22
80 85 80 MO
80 61 SO 66
20 41.-7 20 425
81 12 81 10
RI — 81 —
85 02 85 07
16 28 16 28
99 30 99 10
95 — 95 30
250 30 250 5J
130 40 130 20
158 40 158 50
158 60 156 70
21 20 21 10
265 50 26d 70
185 50 185
IS
210 50 210 60
104 60 — —
205 20 206 —
9H7 20 26V 20
156 50 156 70
142 — 142 20
289 — 239 40
145 — 149 —
86 70 fc6 60
210 50 210 50
108 70 108 70
93 30 93 40
141 75 141 ïô
L o n d r e s  — lô  j u i l l e t  - C l ô t u r e  
C lôt, p rôcêd . C. du  jo u r  
A tch îso n  ao t. prôf.
C anad . Pacilio  ac t.. 
C hicago e tM ih v .ao t
E r ie , a c t io n s ............
L"* ot N ahsv . ao t... 
No\v-Y. C en tra l, a c t 
N o rf.e t W o st.iir.ac t 
P e n n s y lv an ia  aot... 
P h ilade lph fO t Rnad 
U n ion  paciiio , act... 
C onsolid . à  *2 1/2 0/0 
B résilien  4 0/0 188H. 
From entNow -YorkS 
Ijo bnsho î (c.sn doll.)} 
K u a la  L u m p u r . . . .
K e p i t ig a l la ..............
S o langor ................ ..
De B eers D oferrod. 
P rem .D iam o n d  D ef
C lia r to re d .................
E a s t R a n d ............ ..
G oldfields.................
R an d m in o s ................
4 0/0 J a p o n a is .........
4 0/0 M ex iq u e ..........
4 1/2 R usse, 1909 ..  
4 1/2 B u lgare , 1910. 
4 1/2 Ch. E ta ts  F in i .
103 — 
194 7/8 
127 -  
23 7/8 








1 1 8 
3 7/S 










191 -  























V i e n n e .  — 15 juillet — C l ô t u r e  
ClOlura précédente D. dujour
C hange F ra n c fo r t .
» L o n d r o s ..........
» P a r i s ..................
> S u is s e ..............
R en te  h o n g r....................
4 0/0 h o n g ro is  o r ..........
4 0/0 a u tr ic h ie n  . . . . . . .
R onto  a u t r ic h ie n n e . . . .
A c t. A lp in e s ...................
L a n d e rb a n k .....................
Ch oui in s a u t r i c h ..........
Ch. L o m b a i 'd s .......... ...
C réd i t a u tr ic h  i o u .........
U n io n  B a n k ...................
W ie u . B an k v e re in .. . .
C ré d it l l o u g r o is ...........
N ap o léo n  o r ...................



































M i l a n  — 15 j u i l l e t  -  C l ô t u r e
Clôture précédante C. du jour
C hange su r  S u is s e . . .
* • » P a r is  . . . .  
» » A llo m ... .
* * L o n d r e s .
3 3/4 I t a l i e n ..................
A c t. M éd ite rran ée  . . .  
A ct. M é r id io n a le s .. . .
C ré d it I t a l i e n ..............
B an q u e  Com. I t a l . . . .  
B a n c a r ia ........................





















N e w - Y o r k  15 j u i l le t .  C l ô t u r e
C lô tu re  p réc éd o n te  01. d u  io n r
G eld . R eg. B o n d s .. 
C h an g e s .B e rlin 6 0 j.
» L o n d r e s . . .  
C able t r a n s f e r s . . . .  
C hange s u r  P a ris  .. 
A tch iB onTop.O om .
* p ref.
B a ltim o re  & O hio. 
C au ad i an  Pue i li 0 . .  
Che3apoake O hio 
Chicago M ilw aukeo 
D envor & R io G r. C.
» » p re f. 
E r ie  R a ilr .  C o m ....
* I s t  p re f. 
Fod . S tee l. Cor^>... 
G onera l E lo c t r ic . .  
I ll in o is  C e n t r a l . . . .  
L ou isv ille  N a sh v .. 
M issouri & lvansas 
N ow -Y ork C on tra i.
» O n ta rio  
N oif'o lkW  est. Com. 
P e n sy lv an ia  P h i l . . 
P liilad e lp liia  R ead. 
S o u th e rn  R ’y p re f. 
S o u th e ru  F a c i f . . . .
S o u th o rn  C om ........
U n ion  Pac itio ..........
W abasli p re f . ..........
A rg o n t l in g o t ..........
A m a lg a m .C o p p e r.. 
C u ivre , I l  .KO à  U












30 1 j l

























5 18 3/4 
99 — 
99 7/8

























B e r l i n — 15 j u i l l e t  — C l ô t u r e
ClOtursprécédente Ci. du jou
B o rlin e i H an d elag . . .  167 60 186 60
D eu tsch e  B a n k ............... 251 70 251 20
D iscon to  G es ................  185 20 185 50
D rosd. B a n k ..................  156 30 156 40
C ré d it A u tr ic h io n . . . .  210 50 210 10
C réd it fonc. P r n s ........  166 20 166 20
A lu m in iu m ..................... 265 30 267 50
A llgem . E le c tr ............. 267 20 26? —
B o c h u m e r ......................  229 60 230 50
Doi’Lmund S ta in  m . . . .  92 10 92 50
G e lse n k irc h e n ..............  205 40 206 —
H a rp o n e r ........................  188 60 189 20
L a u ra h U tte ..................... 175 30 175 40
P e to rsb u rg  L ic h t ......... 164 70 164 90
S iem ens e t  lla lw k o .. .  2B9 50 240 70
A ct. C hem ins A u t . . . .  177 70 179 —
A ctio n s  L o m b ard es .. 21 20 21 —
C anad  P a c ......................  18S 30 188 50
B a l t im o r e ................ .. 106 70 108 50
3 0/0 E m p. a l le m .. . . .  81 70 83 30
4 0/0 R usse 1889 ..........  93 10 ----------
E sco m p te ......................... 3 1/8 3 1/8
B ille ts  R u ss e s ............... 216 10 216 lô_
N apoléons d ’o r ............. 16 ^95 16 275
C hange V ienne e t . . . .  83 05 85 05
* P a r is  c o u r t . . ------— —
» L o n d res  lo n g . 20 33 20 33
» » c o u rt 20 43 20 43
» S u is s e ............... 80 95 80 95
- H o llan d e  o t . . .  168 20 168 20 
T en d a n c e  fe rm e.
Z u r i c h  — 16 ju i l l e t •
B anq . F é d . . . .
C ré d iln n s t .. . .
B an k . Suisso.
B. W in to r t . . .
C h a m ..............
G œ r z ..............
A lu m in iu m . .
Bq. Com. I ta .
C red ito  I ta l . .
F r .-S u isso . . .
B q. Com. B àle 
E lo c tb k . Z u r.
B q. h y p . Z ur.
U n . I ta l .  t r .  .
G i r l i k o n ........
M o to r ..............
B a ltim . Ohio,
T en d an ce  so u ten u e .
D em . Off. P ay é .
730 — 732 — 730 -
857 — 859 — 8ô7 -
769 — 770 - 769 —
530 — 532 — 530 —
1605 — 1607 — _—
46 1/2 47 — ----
2625 - 2630 — 2625 —
899 — 900 — 900 —
570 — 571 - __
507 - 509 - 507 —
750 — __ __
2129 - 2130 — 2129 —
715 - 716 — 716 —
412 — 415 — 415 —
656 — 657 — ---
569 — 570 — 563 1/2
C h a n g e s  à  v u e  d e  G e n è v e
16 ju i l le t D em an d e Offre
F ra n c e ................ . 100 11 100 17
B o lg iq u e .................... 90 71 99 79
I t a l i e .......................... 99 55 99 60
L o n d r e s .................... 25 21 25 26
A m ste rd am .............. 208 90 209 10
A llem ag n e ................ 123 37 123 43
V ie n n e ...................... 104 95 105 10
N e w -Y o rk ................. 517 — 521 —
E sc . B an q . N a tio n a le  SuiBse 3 0/0
B à l e .  — 16 ju i l le t .
B ankv . Suisse 
B. Com. B àle 
B. S. c li.d e  fer 
B. F é d é ra le  ..
B. A ls .-L o rr ..
B q. Com. I t . .
C red ito  I ta l .  .
B. I n te r n a t . . .
B. S u is s e -F r . .
G œ rz ................
A ct. G o th a rd .
B alt. O h io ___
Schappe  B aie 
» L yon  
C h im ique  . . . .  
A lu m in iu m  . .  
F r .-S u isse  . . . .
A lio th  o r d . . .
Soc. S . in d . él. 
T o n d an ce  irré g u l iè re .
Dom. Ofî.
7691/2 770 1/2
750 — 752 1/2
505 - 510 —
730 — __
750 — 760 —
897 — 900 —
502 — 5^5 —
673 — 576 —
46 3/4 47 3/4
f.69 — __
3650 — 3660 —
3529 — 3535 —
2370 — ,23S0 —
2620 — 2635 —
506 — Ô08 —











A V I S .  — L es c o u rs  de  Londxe»
so n t p u b lié s  dès n o tre  p re m iè re  éd i 
tio n , c eux  de N ew  «Y ork dès la  
d eu x ièm e  é d itio n  o t le s  c o u rs  des 
a u tro s  B ourses p a ra is s e n t a u  fu r  e t  à  
m esu re  de le u r  ré c ep tio n , s o it  eo  
S‘, 4*ou 5*é d itio n .
3 3 2 3
8 0/0 F r a n ç a i s ........ ..........................
C onsolidés a n g la is .......................
4 0/0 B ré s i l ie n ..........................................
4 0/0 E g y p t ie n ..........................................
4 0/0 E spagnole  E x t .................................
4 0/0 H o n g ro is ..........................................
5 0 /0  I t a l i e n ................................................
3 0/0 P o r tu g a is ..........................................
5 0/0 R usse 1906.................................. : . .
4 0/0 R usse  1901........................................
3 0 0 R usse 1896........................................
4 0/C S e rb e ..................................................
4 0 /0  T u rc  u n i f i é ......................................
B anque  de P a n s ....................................
B anque O tto m a n e ................................
C réd it M obilier F r a n ç a is ........ .........
C réd it L y o n n a is .....................................
U n io n  P a r is ie n n e ................................
L om bardes a n c ......................................
M é tro p o lita in ........................ ..............
N o rd -S u d .............................. ..................
N o rd  E s p a g n e ........................................
S aragosse  ................................................
S u e s................................
T h o m so n ........................................ ..........
C o to n n iè re  F ranco -R usse  A ctions. 
C o tonn iè re  F ranco-R usse  P a r t s . . .  
Socié té  F in a n c iè re  de caou tchouc.
E a s te rn  R u b b e r ....................................
P hosph . G afsa. A e t..............................
> > P a r t ........ ...................
R uflineries  S a v ......................................
13 15 15
J u i l l . J u i l l . J u ill .
C lô t. O uver C lôt.
..97.62 ..97.77 ..97.70 C harbons Sosnow ice
. .8 2 . . . ...... .'.82.12 T abacs o ltom . a c t . . .
..90.80 ..90.40 R io  T i n t o .....................
.101.25 ....... .101.40 Cape C o p p er..............
..94.90 ..94.75 T l ia r s is ..........................
. .9 7 .. .... . . .9 7 . . . H u a n c h a c a ...................
.103.40 .103.45 S h a n s i............................
. .6 7 . . . ..66.90 S p a s s k y .........................
.101.80 l i ô i ’.èè .104.90 S p ie s s ............................
..94.60 ..94.95 Assoc. M in iè re ..........
. .7 9 . .. ..78  90 C en tra l M in in g ..........
..86.92 ..87.15 C h a r te r e d ....................
..94.60 Ü9L7Ô ..95.15 D e B e e r s ......................
1784... 1790... 1793... E a s t  R a n d .......... .
.7 0 0 ... .ti9S.. . .6 9 9 ... F e rre  ira  G o ld ............
.7 0 2 ... .7 c3 .. . G e d u ld ..........................
141«... u 2ô : : : 1420... A l b u ..............................
1010. . . 1018... G œ rz .............................
.273 ... .2 74 ... G o ld fie ld s ......................
.5 68 ... .5 72 ... > L en a  ..................
.3 10 ... .3 12 ... J a g e r s fo n te in ............
.3 71 ... .8 7 3 ... M o zam b iq u e ................
.4 0 3 ... .1 04 ... R a n d f o n te in ................
5121... 5128... R an d m in es ...................
.769 ... .780 ... R o b in so n ......................
.8 5 1 ... R ob inson  D eep ..........
.3 7 8 ... T ran sv a a l L u n d ..........
.4 02 ... 405 ! * I .401. . T a n g a n y k a ..................
. .7 9 . . . . .7 9 . . . Tendance  P a ris
31 * )... 3500... L ondros, to n d a r
2975... 8035... » »
.2 2 5 ...
13 . 15 15
J u i l l . J u il l . J u in .
C iot. O uver. 015t.
1498... . . . . . . . 1506...
.4 10 ... . 412. . .
1638... i ê iô : ; : 1640...
.149 ... ............ .1 4 8 ...
.1 3 5 ... ...... ■135...
. .6 2 . . . .... . . .6 3 . . .
. .4 3 . . . . . . . . . . . . 4 9 . . .
..89.10 ............ ..S9 .05. .3 0 . . . . .32 .
.2 8 5 ... .............
.410 ...
V.io.W . .4 1 . . ,
. l o i . . . •441 ... .4 3 0 ...
.1 3 3 ... .1 3 1 ... .1 3 3 ...
.368 ... .3 6 8 ...
. .5 4 . . . ...... . .5 5 . . .
. .5 3 . . . ............ • .5 5 .?0
. .4 4 . . . . . . .  . . ..46.23
.1 5 5 .., .1 57 ;.. .1 5 7 ....... . .9* .l/<
isis.*.”. . . . . . . . .2 1 8 ...
. .2 8 . . . . .2 9 . . .
. .5 9 . . . . .6 0 ..  •
.2 2 1 ... !22ô^ . ‘ .2 2 5 ...
.2 65 ... ....... •2 6 7 ...
. .9 0 . .. ....... . .9 1 . . .
. .6 7 . . . •.08 .
.1 47 ... ...... .1 5 * .. .
g é n é ra le ............. sou tenue ,
Cl:/h em . A z n é r .. .  
V n io s  S.- V tr . ..
ferm o. 
sev te n u e .
Imprimerie de LA T&SBiLJînSiâ DE QE^§îVÊ&9 rue Bartholoni, 6 . Efâ TCrüâ CëNRëS*
